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Abb.96 Japanerin. 1912, Feder in Schwarz, Pinsel in Schwarz und Grau auf Briefpapier, 
28 x 20,4 cm 
 
Abb.97 Claude Monet. Die Japanerin (La Japonaise). 1876, Öl auf Leinwand, 231,5 x 
142 cm, Boston, Museum of Fine Arts 
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Abb.98 Auguste Rodin. Hanako. Ca. 1908, Graphit, Tinte, Goache, Kreide, 29,8 x 21,6 
cm, John Stewart Kennedy Fund 
 
Abb.99 Japanerin. 1912, Farbenzeichnung 
 
Abb.100 Japanerin. 1912, Kohle und Deckfarben auf gelblichgrauem Papier, 68,9 x 
40,1 cm 
 
Abb.101 Japanerin. 1912, Feder und Kreide, Meissner 61 
 
Abb.102 Büste Japanerin. Gipsmodell nach Marmor von 1912, Höhe 80 cm, Museum 
der bildenden Künste Leipzig 
 
Abb. 103 In flagranti. Blatt 1 aus “Dramen”, Opus IX, 1883, Radierung, 45,5 x 32,1 cm, 
Singer 147 
 
Abb. 104 Erste Begegnung. Blatt 2 aus „Ein Leben“, Opus X, 1887, Radierung, Stich, 
Aquatinta, 44,9 x 27 cm, Singer 158 
 
Abb. 105 Am Thor. Blatt 3 aus „Ein Liebe“, Opus X, 1887, Radierung, Stich, 45,5 x 
31,6 cm, Singer 159 
 
Abb. 106 Glück. Blatt 5 aus “Ein Leben”, Opus X, 1887, Radierung, Stich. Aquatinta, 
45,7 x 32 cm, Singer 161 
 
Abb. 107 Praefacio I. Blatt 1 aus “Ein Leben”, Opus VIII, 1884, Radierung, Stich, 29,3 
x 24,7 cm, Singer 127 
 
Abb. 108 Verführung. Blatt 4 aus „Ein Leben“, Opus VIII, 1884, Radierung und 
Aquatinta, 41 x 21,6 cm, Singer 130 
 
Abb. 109 Meeresritt. Vorzeichnung zur Radierung „Verführung“, 1879, Feder und 
Pinsel in Schwarz. 61 x 46 cm, Sammlung Claus Hegewisch, Hamburg, Kat. Max 
Klinger. Städtische Galerie Frankfurt am Main 1992: 77 
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 Abb. 110 Accorde. Blatt 1 aus “ Brahmsphantasie”, Opus XII, 1894, Stich, Aquatinta, 
Schabkunst, 27,7 x 39,1 cm, Singer 183 
 
Abb. 111 Evokation. Blatt 19 aus “Brahmsphantasie”, Opus XII, 1890, Radierung, Stich, 
Aquatinta, 29,2 x 35,7 cm, Singer 201 
 
Abb. 112 Chaussee. Blatt 4 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta, 27,7 x 16,9 cm, Singer 174  
 
Abb. 113 Kind. Blatt 5 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta,  27,8 x 20,8 cm, Singer 175 
 
Abb. 114 Herodes. Blatt 6 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta,  27,7 x 18,9 cm, Singer 176 
 
Abb. 115 Landmann. Blatt 7 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, Radierung, 
Aquatinta, 18,8 x 29,8 cm, Singer 177 
 
Abb. 116 Auf den Schienen. Blatt 8 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, 
Radierung, Aquatinta, 26,4 x 19,2 cm, Singer 178 
 
Abb. 117 Der Tod als Heiland. Blatt 10 aus „Vom Tode. Erster Teil“, Opus XI, 1889, 
Radierung, Aquatinta, 24,3 x 31,4 cm, Singer 180 
 
Abb. 118 Mutter und Kind (Tote Mutter),  Blatt 10 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, 
Opus XIII, 1898, Stich, 44,5 x 34,7 cm, Singer 239 
 
Abb. 119 Elend. Blatt 7 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, Opus XIII, 1898, Radierung, 
Stich, 45,4 x 35,6 cm, Singer 236 
 
Abb. 120 Genie (Künstler). Blatt 4 aus „Vom Tode. Zweiter Teil“, Opus XIII, 1903/4, 
Stich, 44.9 x 34, 5 cm, Singer 233 
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